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u istra:živanju migracUe i etniciteta, pa 
SililO ;zato ostali .uglavnom na >!'azini sa-
žetka te goleme građe. Stovliše, zakljUič­
ci autora gotovo su uvijek prihvatljivi, 
što znači da j·e manje mjesta za kritič­
noot. .Ipak, u priJozima redaktora Nito-
burga nalaze se neke nezgr<ljpne formu-
lacije koje iP<>dsjećaju na •zastarjele teze 
o >beskon:liliktnosti ·U socijalističkom dru-, 
štvu - ·konkretno : jedna rečenica o us-
pješnom rješenju (sic!) nacionalnog pi-
tanja u Sovjetskom Sav.e2!u {koje je na-
vodno utjecalo na erna.čki !POkret u 
SAD s·tr. ~9), zatim zaključak da se cr-
načko pitanje u S:AD može rij·ešiti >>sa-
mo u u:vjetima socijalističkih društve-
nih odnosa« (str. 60), a llafPOOljetku je-
dan kraći odlomak u .kojemu se po svoj 
p.rildci rpr.eduhitreno govor.i o radi•ka.l-
ni•m promjenama u J:'asnim odnosima 
na Kubi nakon pobjede socijalističke 
revolucije .(str. 38.3) . J3iJo bi .bolje da 
j.e Nitolbu11g dzostavio illi relativizirao 
te, ·rekllo bi se, usputne komentare, jer 
bi ttme bolje potkrijepio ono što pret-
posta.vljamo da je htio naglasiti, tj. u-
tjecaj socijalističkih i komunističkih i-
deja na crnački [pokret u ,zemljama A-
merike.4 S druge strane, koliko se ti:če 
g·rađanskog rata u SAD, isti autor nije 
dovoljno jasno naglasio 'činjeniou da 
j-e ekspanzija sjevernjačkog kapitaJa, a 
ne u•kinuće ro;pstva :bio [presudan mo-
ment u tom sukobu.~ Smatramo, među­
tim. da su mu ostali a.ngumenti u cje-
lini bili točni - pogotovu u ocjenjiva-
nju [problema na relacijama radni·Čikoga 
i ·crnačkog rpokreta u SAD. Pozitivan 
dojam ostavlja i nj·egova ,zav.ršna sin-
teza čitave monog.rafije, •U .kojoj je, me-
đu ostal1m, [prenio riječi S. W. Mintza: 
da je ,premještaj Afrikanaca u zemlje 
Amerike doveo -do »najgranodio.znije a-
ku~turadjske pojave u čovjekovoj h i-
~;tor.ijd·« (str. 384). 
Na kraju želimo ukazati na je<lan 
>>tehnički« ,problem koji se pojavio u 
tekstovima. Specifi:ooi manje poznati 
latins:koameri:čki, francuski i engleski 
izrazi ·najčešće se navode fonetski !Pre-
ma glasovnom sustavu ruske ćirilice. 
Zbog toga je bilo priliično teško >~re-
• O stvarnosti l :zmačaju tog utjecaja go-
vorio je i Amerikanac James Weinstein u 
knjiz.J: Ambiguous L egacy. The Left in Ame-
rican Potitics (New Yor k, 1975). 
' Usp. prilog Gartha Masseya u ovom bro-
ju Migracijskih tema i komentaT s. Južni-
ča u knjizi Kolonializem in dekolonizacija 
(Maribor: Obzorja, 1900·. str. 143). 
konstruirati<< izvorne forme u španjol-
skome dli portugalskom jezi.ku, ·a u slu-
čaju engleskih i francuskih izraza ·go-
tovo nemoguće .bez daljnjeg >>istraživa-
nja.« .Neki auto.ri, međutim, slijed.ili su 
doib!'u znanstvenu prakiSu i naveli iz-
vorn•i izraz i u izvornom pismu. 
Emil Heršak 
Matjaž Klemenč.ič 
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U opširnoj - ·više od tri stotine stra-
nica svrs·tan'ih u tri dijela .i sedamnaest 
poglav:J:ja - :znanstveno!pOipularnoj po-
vijesnoj studiji autor po-d gornjim na-
slovom sustav,no razmatra naseljavanje, 
geografsku .(prostornu) distribuciju i 
odnos američkih Slovena,ca prema sta-
roj domovdni od sr·edine 19. stoljeća do 
'kraja dr-ugoga svjetskog rata, !J)r.i čemu 
centra:lnu rprOiblematiku rada ·Čini od-
noo ameri'čkih Slovenaca [prema NOB-i 
u J-ugoslav.i'ji. 
Pola:zeći od isprav•noga znanstveno-
-konc~ijskog olpredj.eljenja, 1prema 
kojemu. je [pitanje slovenskog iselje-
n.i:štva ne samo d!io p ovijesti SAD već 
istovr.emeno i nezaOibiJamni integralni 
dio cje1okUJp.ne !POVijesti slovenskog na-
roda (Uvod), autor u Prvom d ijelu su-
stavno rprati proces iseljavanja Slove-
naca u SAD od sredine -19. v ijeka do 
drugoga svjetskog rata, IPri čemu, u z 
~retanje broja i ,geografski raspored 
i.selj·enih Slovenaca, pokušava utvrditi i 
nj:ihov socijalni sastav. Ta1ko autor u 
,prezentiranom djelu uvo-di !bitan (a u 
nas često .zapostavljen) socijalno-jpO-
vijesni ~ekt !bez kojega se u s·uvre-
menoj povijesnoj znanosti ne može ·cj·e-
lovito sagledati život jednog maroda 
tijekom vremena. Uz navedeno, u kon-
tekstu prvog dijela rada, u četiri po-
gl.avllja, sa očito širokim poznavanjem 
.prolblematike, autor !Piše o Slovencima 
·U SAD 'U razdO'blju lPriJe 18.99, utvrđu­
jući, s !POmoću stitističkioh :i drulgih re-
Ievantni:h 1zvora. njiohov ·broj i .centre 
naseljavanja (I poglavlje) da bi na-
stavio .s kvantitati·vnom analizom :i utvr-
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đivanjem mi'gradjskog salda. od ·konca 
19. storljeća do kraja drugoga svjetskog 
rata (II poglavlje). 
U III poglavlju prvog dijela autor na 
osnovi autohtonih (jprimarnih) statisti-
ekih izvora, odnosno IPO'kaiZatelja, prema 
materinjem jeziku kroz tri generacije 
uspoređuje kretanje broja S1ovena·ca 
prema osta-lim pripadni<C'ima. jugosla-
venskih naroda u SA'D. 
U IV (!PoslJednjem) poglavlju prvog 
dijela autor se na temelju tPrimarnih 
statističkih izvora (JPOpisa stanovništva 
i dr.) bavi utvrđivanjem !Prostornog 
ra51P0reda Slov·enaca i ostalih pripa-
dnika naših naroda Ql SAD od konca 
19. ·vijeka do ;godine 1945. 
U drugom dijelu {uz Uvod) autor u 
tri porglavlja daje pregled organizacije 
i /POlitičkih g~banja američ.kih Slove-
naca u vezi sa situacijom ru staroj do-
movini od ;konca 19. stoljeća do drugo-
ga svjetskog rata, razrađujući uz ostalo, 
i odnose među slovenskim organizaci-
ja.ma te odnos etničke zajednke !Prema 
staroj domovini, njihov !POložaj u ame-
ri~kom društvu i složeno pitanj•e sa-
mog Q[pstanka etničke skupine (as:i:mi-
lacij.e, adaptacije). 
U I poglavlju drugog dijela knjige 
govori se o oliganiziranosti američkih 
Slovenaca, kojoj su temeljni oblici brat-
ske jpotjporne organiza·cije ·(prva j-e osno-
vana još godine 18'&2. u Calumetu pod 
na.zivom Pot[porno društvo Sv. Jožefa 
·i•z ikojeg je nastao Slo·vensko-hrvats1ki 
savez koji s·e nešto kasnije pridružio 
Hrvatslkoj 'bratskoj zajednici Ql Pitts-
ibul1ghu), crkvenim organiza,cijama i 
slovenskoj sekdj'i Jugoslavenskog soci-
jalističkog saveza u to vrijeme jedinoj 
s-lovenskoj po-litičkoj organizaciji na tlu 
SAD. 
U II poglavlju drugog dijela knji,ge 
autor obrađuje aiktivnost američkih 
Slovena·ca prema staroj domovini za 
vrijeme prvo.ga svjetskog rata, i to pri-
je sv€1ga jpreko svojilh etni·člkih o.r.gani-
zadja •(!posebno Slovenske lige i Slo-
venskog na.rodnog sav•eza.) ali i preko 
raznih a.merilčkih institucija dajQlći tako 
djelom s-voj dQ!prinos pobjedi Antante, 
odnosno porazu Austro-Ugarske i stva.-
ranju države j·užnih Slavena. 
U trećem (,posljednjem i najop.s·ežni-
jem) dijelu tpOd naslovom ~>Američki 
Slovenci i dl1U!gi svjetski .rat« autor, 
polll!l'leći od krilatice >>Pomagati narodu 
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a ne j;zbjeg!ilm mi.nistri;rna«, :u deset po-
glav•lja raz;matra ameri~u !POlitiku 
:prema jugoSlavens'koj vladi u L<mdo-
nu, tčetnidma .i jparti.zani.ma tijekom 
drugoga svjetskog rata (I poglavlje), 
zatim ukazuje na stavove nekih ·vode-
ćih aktivista slovenskih 'iseljeni'ka u 
SAD (Kristan, Adamič) od [pOčetka 
d11ugoga svjetskog rata do· najpada na 
Jugoslaviju (II poglavlje). !Posebno III 
po,glav•lje tretira aktivnost amedokih 
Slovena.ca (osobito istaknutih ličnosti) 
i njihov.ih onganizacija na jplanu [pOli-
tičke podrške i materijalne :pomoći do-
movini od nlllpada sHa osovine do go-
dine 1942. 
Djelovanje Jugoslavenskog informa-
tivnOig ·centra u New Yol"kQl i američka 
uastojanja oko uređenja Evrope po za-
vršetkQl rata predmet su autorova raz-
matranja u IV poglavlju, dok je V po-
glavlje posveć.eno djelovanju Sloven-
sko-američkog narodnog .kongresa l 
ameri·čki.h Slovenaca na ;planu usposta-
ve Ujedinjenog odbora južnos1avenskih 
Amerikanaca SfiPnja 1943.. Uz navede-
no, autor se posebno (VI poglavlje) ;po-
zaibavio i unutarnjom or.gani.zadjom 
Slov·enskoga američkog odbora (vijeća) 
i ·Pitanjem financiranja njegove dje-
latnosti kao i nastojamji•ma slovenskih 
Ameri•kanaca .za zaj·edni:čkom akdjom 
svih južnoslavenskih Amerikanaca na 
planu pomoći staroj domovini te dje-
lovanj·u SANS do n jegove konvencij-e 
godine 1944. · 
Završ na. >poglavlja (VIII, IX i X) ;po-
svećena su financijsko j· i !POlitičkoj po-
moći američkih Slovenaca domovini u 
razdoblju 1944-1946 (posebno aktiv-
,nosti Adami•ča) i nj ilhovoj bo11bi za ,gra.-
nke nove Jugoslavije ,po •završ.etku dru-
goga .svjets·kog rata. 
U .zaključnim razmatranjima (Zaklju-
čak) autor :prati naseljavanje Slo·v·ena-
ca u SAD od 17. s·toljeća. ·(u njemačkoj 
protestantskoj nas·eobini Ebenser u 
Geo11giji bilo j.e i Slovenaca) jpreko do-
seljenja •bisk,upa Barage i nj·egovih mi-
sionara tridesetih godina 19. stoljeća do 
sudjelovanja Slovenaca u secesijsikom 
ratu. 
Godine 1920. u SAD je ž ivjelo 228.000 
doseljenih Slovenaca (jprva i druga .ge-
n eracija). Centri slovenskog naseljava-
nja biH su Ql Ohiu, Pennsylvanij·i, Illi-
noisu, New Yorku, Minesoti i Ca1ifor-
n ij i. 
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Zav•r.šni dio· zaklju:čnoga poglavlja 
razmatra odnos a•meričkih Slovenaca 
prema raspadu Austro-Uigarske i stva-
ranju jugoslav·enske države, nj'ihovo 
pretežno rerpu>lYlikansko raspoloženje, 
odnosno opredj,eljenje koje će se ostva-
·riti zahvaljujući i njihovim naporima 
tek stvaranjem nove Jugoslavije. 
Uz rezime (>>Slovenian A•mericans, 
and the events in the old homeland 
during World War II«) na ~engleskom 
ziku autor je posebna poglavlja posve-
tio L:worima i literaturi, .~to zajedno s 
velikim lbroj•em referenci svj,edoč:i o 
visokoj znanstvenoj ·razini ove .knjtge. 
Branimir Banović 
AKa~eMn.!I HayK CCCP - CM6HpcKoe 
OT~eJieHHe 
IIOJIJ1TJ1'IECKAH CCbiJIKA B 
CJ1BJ1PJ1 XIX - HA 'IAJIO XX B. 
J1CTOPJ10fPA<PJ1H J1 J1CTO'!HJ1Klif 
HOBOOJA6l:!pCK, 1987. 226 CTp. 
Politi<čka progonstva• u Sibir izazi-
vaju ldesetljeći'ma nesmanjeni javni in-
teres. Tome bez sumnje pridonosi dugo-
trajni kontinuitet sibirske prakse, su-
ro'Vost ~limatskih uvjeta u kakvim su 
živjeli prognanici i stanovita misteri-
o.znost tih .golemih prostranstava, ali i 
neki sasma konkretni povodi (IlJPr. za 
nas JUJgoslavene: tridesetak članova 
partijskog vrha, 'koji su tamo zaglavili, 
ili Steinerovih >>7.000 dana u Sibku«). 
Osim toga, navikli smo da o sibirskom 
paklu govore obično oni koji su ga sa-
mi osjetiH, iH pak oni koji sibirska pro-
gonstva koriste u kritici rusko1g ~(so­
vjetskog) sistema. 
Pred nama je sada Z:bornik građe sa 
znanstvenog simpozija što ,ga je li!pnja 
1984. •u Citi Si,birski organizirao od-
jel Akademije nauka SSSR-a, pa j·e 
utoliko zanimljivije pogl-edati sadržaj 
podnes·enih referata. Dodajmo odmah 
da je ovaj zbornik nastavak ciklusa ra-
dova toga Akademijina odjela koH raz-
matraju sibirske poliUčl~e progone*, ali 
• Progonstvo i .robija u Sibiru, 1975; Pro-
gonstvo i društveno-politič:ki život u Sibi.ru, 
1978; Politički progoni u Sibir, 19!13•; Progon-
stvo dekabrista u Siibir, 1985. sve navedeno 
tiskano je u Novosibirsku kod 'i.stog i:zda-
vača. 
i to da se svi radovi okoncavaju istra-
živanjem kaznene politike carske Ru-
sije (dosežu do iP<JČetka XX. stoljeća). 
Pa tako •i ovaj posJjednji! 
Radovi u 2'lborniku sistematizirani su 
u dvije grupe: historiografija (osam 
referata) i izvori (jedanaest). Zbornik 
ima i predgovor, a na kraju je · indeks 
imena. Tiskan je u 2<.2•50 primjeraka 
(ovo navodimo· jer nam se :za sovjet-
ske izdavače takva naklada čini !Pre-
malenom). 
U šarolikosti simjpozijskih referata 
jedna boja (misao vodi.Jja) ipak domi-
nira: .kontinuitet IPOliti'čkog djelovanja 
prognanih nastav.lja se i :u n€11Jovoljnim 
uvjetima rOibije! U većine nisu opaženi 
nika1kvi znaci rezignadje i apatije. Ra-
zlike u po~itičkim .shvaćanjima progna-
ničkih kohorti ne smanjuju se ni u iz-
gnanstV'u i među njima traje jaka 
interakcija i konfrontacija (ref. Uša-
kova, Silovski). Utjecaj. poldtičkih pro-
gnanika na revoliUcionarni pokret u si-
birs'kom području od ogromnog je zna-
čenja (Zinovjev). 
Teški uvjeti života u ,progonstv1u ne 
samo da nisu doveli do !POlitičke pasi-
vizacije, nego su kažnjenici uspjevali 
održavati tijesnu vezu sar slobodnim 
tiskom na Zapadu. Rudnickaja piše o 
takvoj povezanosti sa Slobodnom ru-
skom tipografijom Hercena i Ogareva u 
Londonu. 
Neki referenti su za temu uzeli kon-
kretni sporni slučaj sovj,ets'ke historio-
grafije, te ga nastojali sagledati i in-
terpr·etirati u svjetlu novih izvora. Tako 
se Poroh rbavi nekim sporn:~m pi·tanji-
ma iz robijaško-prognaničkog ra:zrlo-
blja života dekabrista Ja~uški'na, a 
Sesjunina nastoji dokazati da nije bHo 
nikakva "djela" sibirskog se;parati<ZJma 
te da zbog toga nije moglo bitf ni po-
liti'čkog progona. Referat Mihajiove tre-
tira ulogu >>petraš.evaca" u Sibiru i 
daje sintetski prikaz ovog problema u 
suvremenoj sovjetskoj historiografiji. 
Jednako .kao i referati iz historiogra-
fije raznovrsni su i oni o historijskim 
vrelima. Izvorima za istraživanje pro-
gonsta·va dekabrista: bavi se Viilkov 
(radovi dekarbrista kao iZJvor za histo-
riju sibirskih 1gradova - na primjeru 
Cite), Taljskaja (pisma dekaibrista IBri-
lgena Ul. odj,eljenju, nadležnom za po-
litička !progonstva), te Konstantinov i 
Cruprik (rezulta ti istraživanja de'kabri-
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